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࣮
ࢥ࣮ ࢩ࣮ࣙ
᥎㔞 ࣮࢝࢝
࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛ
ࢩࢼ࣮
ࢩࣀࣝࢴ࣮ࣕࣛ
࢔࣮࢟ࣙ㸭࢜࢟ࣙ
࣮
࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ
㸭࢜࢟ࣝࢴࣕࣛ
࣮
㸦ࢥ࣮㸧
ࢡࣝࢴ࣮ࣕࣛ
ࢩ࣮ࣙ
ࢫࣝࢴ࣮ࣕࣛ
᥋
⥆
㢮
㐃య㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀ࣮ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡ࣮ ࢫࣝ
୰Ṇ ࢣ࢓࣮ࢸ
>NܭޝWH@
ࢩࣥࢹ ࢔ࢣࢸ㸭࢜࢟ࢸ ࢟ࢸ ࢩࢸ
௬ᐃ ࢝࢟ࣕ ࢩࢽࣕ ࢔ࢣࣜࣕ㸭࢜࢟ࣜ
ࣕ
ࢡࣜࣕ ࢫࣜࣕ
ὴ
⏕
㢮
ྰᐃ ࢝࢝ࣀ
࢝࢝ࣥ
ࢩࢼࣀ
ࢩࢼࣥ
࢔ࢣࣀ㸭࢜࢟ࣀ
࢔ࢣࣥ㸭࢜࢟ࣥ
ࢥࣀ
ࢥࣥ
㸦ࢭࣀ㸧
ࢭࣥ
࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ ࢝࢝ࢭࣀ ࢩࢽࣕࢭࣀ 㸦࢔ࢣࣜࣕࢭࣥ㸧 㸦ࢡࣜࣕࢭࣀ㸧 㸦ࢫࣜࣕࣀ㸧
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
࢝࢝ࢭࣥ ࢩࢽࣕࢭࣥ 㸭࢜࢟ࣜࣕࢭࣥ ࢡࣜࣕࢭࣥ ࢫࣜࣕࢭࣥ
౑ᙺ ࢝࢝ࢫࣝ ࢩࢼࢭࣝ
ࢩࢼࢫ
㸦࢔ࢣࢧࢫࣝ㸧
㸭࢜࢟ࢧࢫࣝ
࢟ࢧࢭࣝ ࢧࢫࣝ
ཷ㌟ 㸦࢝࢝ࣞࣝ㸧 ࢩࢼࣞࣝ 㸦࢔ࢣࣛࣞࣝ㸧
㸭࢜࢟ࣛࣞࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ 㸦ࢫࣛࣞࣝ㸧
ྍ⬟ ࢝ࢣࣝ ࢩࢼࣞࣝ ࢔ࢣ࢚ࣛࣝ
㸭࢚࢜࢟ࣛࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ ̿
⥅⥆ ࢣ࢓࣮ࢳࣙࣝ
>NܭޝݺRݐ݁@
ࢩࣥࢴࣙࣝ ࢔ࢣࢳࣙࣝ
㸭࢜࢟ࢳࣙࣝ
࢟ࢳࣙࣝ ࢩࢳࣙࣝ

つ๎ⓗ࡞ά⏝ࢆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ㡢ㄒᖿືモ࡜ẕ㡢ㄒᖿືモ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡣࠕ᭩
ࡃࠖࠕᒃࡿࠖ࡞࡝Ꮫᰯᩥἲ࡛ゝ࠺஬ẁά⏝ືモ࡟┦ᙜࡋࠊㄒᖿࡀᏊ㡢࡛⤊ࢃࡿࠋẕ㡢ㄒᖿືモ
ࡣࠕぢࡿࠖࠕ㉳ࡁࡿࠖࠕ㛤ࡅࡿࠖ࡞࡝㸦ཱྀㄒᩥἲࡢ㸧ୖ୍ẁ࣭ୗ୍ẁά⏝ືモ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ
࡛ࠊㄒᖿࡀẕ㡢࡛⤊ࢃࡿࠋࡑࡢẕ㡢ࡣࠊL㸦ୖ୍ẁ㸧ࡲࡓࡣ H㸦ୗ୍ẁ㸧࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢㄒᖿᮎᏊ㡢࡟ࡣࠊN㸦࢝⾜㸧ࠊJ㸦࢞⾜㸧ࠊV㸦ࢧ⾜㸧ࠊW㸦ࢱ⾜㸧ࠊE㸦ࣂ⾜㸧ࠊ
P㸦࣐⾜㸧ࠊU㸦ࣛ⾜㸧ࠊZ㸦࣡⾜㸧ࡀ࠶ࡿࠋㄒ౛ࡣࠊ⾲ ࢆཧ↷ࠋ
Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢ࠺ࡕࠊㄒᖿᮎࡀ Q㸦ࢼ⾜㸧ࡢࠕࢩࣀࣝ㸦ࢩࢾࣝ࡜ࡶ㸧ࠖ㸦Ṛࡠ㸧ࡣࡸࡸ≉Ṧ
࡛࠶ࡿࠋࠕ᭩ࡃࠖ࡞࡝ࢆᏊ㡢ㄒᖿືモ୍⯡ᆺ࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕࢩࣀࣝࠖࢆྠ≉Ṧᆺ࡜ࡍࡿࠋ
ࠕࢩࣀࣝࠖࡣࠊྰᐃᙧࢩࢼࣥࠊ௬ᐃᙧࢩࢽࣕ࡞࡝ࠊ୍⯡ᆺ࡜ྠࡌά⏝ᙧ࡜࡞ࡿ㒊ศࡶከ࠸ࡀࠊ
ࡑࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࣭㐃య㠀㐣ཤᙧࢩࣀࣝࡸ⚗Ṇࡢࢩࣀࣝࢼࡣ౛እⓗ࡞ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊྂ඾ㄒࡢࢼ⾜ኚ᱁ά⏝ࡢ≉ᚩࢆᘬࡁ⥅ࡄᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮍㄪᰝࡔࡀࠊࠕ࢖ࣀ
ࣝࠖ㸦ཤ㸧ࡶᏊ㡢ㄒᖿ≉Ṧᆺ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୙つ๎࡞ά⏝ࢆࡍࡿືモ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢡࣝࠖ㸦᮶ࡿ㸧࡜ࠕࢫࣝࠖ㸦Ⅽࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ

⾲  Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢ㡢౽ᙧ
ㄒᖿᮎ
Ꮚ㡢 ㄒ౛
ά⏝ᙧ౛
㸦㐣ཤᙧ㸧 సࡾ᪉
N

J
V
WF
Q
E
P
U
Zø
᭩

₈
ฟ
❧
Ṛ
㣕
㣧
ษ
㈙
NDNX

NRJX
GDVX
WDFX
VLQRUX
WREX
QRPX
NLUX
NDZX
ࢣ࢓࣮ࢱ

ࢣ࣮ࢲ
ࢹ࢓࣮ࢱ
ࢱࢵࢱ
ࢩࣥࢲ
ࢺࣥࢲ
ࣀࣥࢲ
࢟ࢵࢱ
࢝ࢵࢱ
Nࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋణࡋࠕ⾜ࡃࠖLNXࡣ
౛እ㸦ᮏᩥཧ↷㸧ࠋ
Jࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Vࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋ
WFࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Qࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Eࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Pࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Uࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Zࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ


㸲 ྛά⏝ᙧࡢ⏝౛

௨ୗࠊྛά⏝ᙧࡢ⏝౛ࡢ୍㒊ࢆᥦ♧ࡋࠊᚲせࡀ࠶ࡿ㒊ศ࡟ࡣⱝᖸࡢㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋᙜヱࡢᙧ
ᘧࡢ㒊ศ࡟ࡣୗ⥺ࢆ௜ࡍࠋࡲࡓࠊୖグࡢ⾲୰࡟⤌ࡳධࢀ࡞࠿ࡗࡓㅖᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⡆༢࡟ゐࢀ
ࡿࠋ

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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸲㸬㸯 ᩿ᐃ㠀㐣ཤ
㸦㸰㸧 ࣡ࢱࢩࣔ ࢝ࢡ࣡   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡃࡼࠖ
㸦㸱㸧 ࣀ࣮࢟ࢹ ࣐ࢻ ࢔ࢣࣝ࣡  ࠕᬬ࠸࠿ࡽ❆ࢆ㛤ࡅࡿࡼࠖ
㸦㸲㸧 ࣂ࢖࢟ࣥ࣡ ࢿࢶࢹ 㹹ࢩࣀࣝ㸭ࢩࢾࣝ㹻ࠕࡤ࠸⳦ࡣ⇕࡛Ṛࡠࠖ

ࡋࡤࡋࡤࠕࢲ ࠖࠕ࣡㸦ࢼ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞௜ᒓㄒࡀᚋ⥆ࡍࡿࠋࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟௜ᒓㄒ
ࡀᚋ⥆ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ>NLݐXGDaNLݐGDaNLOGD@ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡋࠊ>NLGGD@NL4GDࡢࡼ࠺࡟ࡣᐇ⌧ࡋ࡞
࠸ࠋ>NLGGD@NL4GDࡢࡼ࠺࡞ಁ㡢ᙧࡣࠊヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣチᐜࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸰 ᩿ᐃ㐣ཤ
㸦㸳㸧 ࢟ࣙࢿࣥࣔ ࢣ࢓࣮ࢱ   ࠕཤᖺࡶ㸦ᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠸ࡓࠖ
㸦㸴㸧 ࣒࢝ࢩ࣡ ࣮ࣚ ࣇࢿ ࢣ࣮ࢲ  ࠕ᫇ࡣࡼࡃ⯪ࢆ₈࠸ࡔࠖ
㸦㸵㸧 ࢦ࢟ࣈࣜ ࢱࢸ࢓࣮ࢱࣛ ࢴ࢟ ࢩࣥࢲ ࠕࡈࡁࡪࡾࢆ྇࠸ࡓࡽࠊࡍࡄ࡟Ṛࢇࡔࠖ
㸦㸶㸧 ࢔ࢵࢳࣕ ࣐࣮ ࢔ࢣࢱ࣡  ࠕ࠶ࡗࡕ㸦ࡢ❆㸧ࡣࡶ࠺㛤ࡅࡓࡼࠖ
㸦㸷㸧 ࢟ࣀ࣮ࣔ ࢖࢟ࢱ   ࠕ᫖᪥ࡶ㸦⚄♫࡟㸧⾜ࡗࡓࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡣࠊࡇࡢᙧᘧࡢ᫬ࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᶆ‽ㄒ࡛ࡣྠࡌ࢝
⾜࢖㡢౽࡜࡞ࡿࠕ᭩ࡃ ࠖࠕ₈ࡄ࡛ࠖ ࡶࠊ๓⪅ࡣࠕࢣ࢓࣮ࢱ >ࠖNܭޝWDaN ޝWD@ࠊᚋ⪅ࡣࠕࢣ࣮ࢲ >ࠖNHޝGD@
࡜ࠊࡑࡢ㡢౽ᙧ࡟࠾ࡅࡿẕ㡢ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓⪅ࡀ DL࡜࠸࠺ẕ㡢㐃⥆࡟⏤᮶ࡍ
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣ RL࡜࠸࠺ẕ㡢㐃⥆࡟⏤᮶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ⾜ࡃࠖࡣࠕ᭩ࡃࠖ࡜ྠࡌ Nㄒᖿືモ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡽࡎࠕ࢖࢟ࢱࠖ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⾜ࡃࠖࡢ≉Ṧ࡞ά⏝ࡣࠊฟ㞼᪉ゝ࡜ࡶ㏻ࡎࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸱 ࿨௧
㸦㸯㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅࠖ
㸦㸯㸯㸧 ࣡ࢩ࢞ ࣔࢻࢵࢸ ࢡ࣐ࣝࢹ ࢥࢥࢽ 㹹࢜࢖ࢼ㸭࢜࢖㹻
      ࠕ⚾ࡀᖐࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࠊࡇࡇ࡟࠸ࢁࠖ
㸦㸯㸰㸧 ࢯࣀ ࣐ࢻ ࢔ࢣ࣮ࢼ   ࠕࡑࡢ❆ࢆ㛤ࡅࢁࠖ
㸦㸯㸱㸧 ࢩࢦࢺ ࢭ࣮ࣚ   ࠕ௙஦ࢆࡋࢁࡼࠖ

ࠕࢼ ࠖࠕࣚࠖ࡞࡝ࡢ⤊ຓモࡀ⥆ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋU ㄒᖿືモࠕ࢜ࣝ 㸦ࠖᒃࡿ㸧ࡢ࿨௧ᙧࡣࠕ࢜ࣞࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃࠕ࢜࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡢࡣὀពࢆࡦࡃ㸦㸯㸯㸧ࠋᶆ‽ㄒࡢᣦ♧モࠕࡑࢀࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀࠊ
ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࠕࢯ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡜୪⾜ⓗ࡞⌧㇟࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ஌ࢀࠖࡀࠕࣀ࢖ࠖ࡟
࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡣᮍ☜ㄆࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࢜ࣝࠖࡢ࿨௧ᙧ࡟㝈ࡽࢀࡓ⌧㇟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

㸲㸬㸲 ⚗Ṇ
㸦㸯㸲㸧 ࢯࢤࢼ ࢺࢣ ࢝ࢡࢼ    ࠕࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟᭩ࡃ࡞ࠖ
㸦㸯㸳㸧 ࣐ࢲ ࢩࣀࣝࢼࣚ    ࠕࡲࡔṚࡠ࡞ࠖ
㸦㸯㸴㸧 ࢔ࢣࣝࢼ࣮ࣚ     ࠕ㸦ࡑࡢ❆ࡣ㸧㛤ࡅࡿ࡞ࡼࠖ
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

㸦㸯㸵㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝࢼ    ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡞ࠖ

⾲㠃ⓗ࡟ࡣ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟ࠕࢼࠖࡀࡘ࠸ࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸯㸳㸧ࠕࢩࣀࣝࠖࡸ㸦㸯㸵㸧ࠕࢫࣝࠖࡢ
ࡼ࠺࡟᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧࡀࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿືモࡢሙྜࠊࡑࡢ࿨௧ᙧࡣࠊࠕࢩࣀࣥࢼ ࠖࠕࢫࣥࢼࠖࡢࡼ
࠺࡞ࠕࣝࠖࡀ᧕㡢࡜஺᭰ࡋࡓᙧ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ>VXUXQDaVXݐQDaVXOQD@࡜࠸࠺Ⓨ㡢࡛ᐇ⌧ࡍ
ࡿࠋ㸲㸬㸯࡛ᣦ᦬ࡋࡓ᩿ࠊ ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟௜ᒓㄒࡀ⥆࠸ࡓሙྜࡢ⌧㇟࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲㸬㸳 ពᚿ㸦່࣭ㄏ㸧
㸦㸯㸶㸧 ࣡ࢩࣔ ࣮࢝࢝࢝ࢼ   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡇ࠺࠿࡞ࠖ
㸦㸯㸷㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࣮࢝࢝ࣖ   ࠕ୍⥴࡟᭩ࡇ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸮㸧 ࢔࣮࢟ࣙ࢝࢖    ࠕ㸦ࡇࡗࡕࡢ❆ࡣ⚾ࡀ㸧㛤ࡅࡼ࠺࠿ࠖ
㸦㸰㸯㸧 ࢔࣮࢟ࣙࣖ    ࠕ㸦୍⥴࡟㸧㛤ࡅࡼ࠺ࠖ
㸦㸰㸰㸧 ࢯࣟࢯࣟ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙ㸦࢝ࢼ㸧 ࠕࡑࢁࡑࢁ௙஦ࢆࡋࡼ࠺㸦࠿࡞㸧ࠖ 
㸦㸰㸱㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙࣖࣀ࣮ ࠕ୍⥴࡟௙஦ࢆࡋࡼ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸲㸧 ࣐ࢱ ࢥ࣮ࣖ    ࠕࡲࡓ㸦୍⥴࡟㸧᮶ࡼ࠺ࡼࠖ
ពᚿࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡣࠊពᚿᙧࡀࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡽࢀࡿ࠿ࠊࠕ࢝ࢼ ࠖࠕ࢝࢖ ࠖ࡞࡝ࡢ⤊ຓモࡀ⥆ࡃࠋ
ពᚿᙧ࡜ྠᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕࣖ㸦ࣀ࣮㸧ࠖ ࡜࠸࠺⤊ຓモࡀ⥆ࡃ࡜່ㄏࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ

㸲㸬㸴 ᥎㔞
㸦㸰㸲㸧ࣛࣥࢺࣀ ࣂ࣮ࢧࣥ࣡ ࢥࢺࢩࣔ ࢿࣥ࢞ࢴ࣮ࣙ㹹࣮࢝࢝࣡ࢼ㸭࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛࢼ࣮㹻
     ࠕ࠺ࡕࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡣࠊ௒ᖺࡶᖺ㈡≧ࢆ᭩ࡃࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸳㸧 ࢟ࢱࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣁࢼࢥ࢞ 㹹࢔࣮࢟ࣙ࣡ࢼ㸭࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ㹻
       ࠕ໭ࡢ❆ࡣⰼᏊࡀ㛤ࡅࡿࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸴㸧 ࣐࣮ ࢯࣟࢯࣟ ࢡࣝࢴ࣮ࣕࣛࣀ  ࠕࡶ࠺ࡑࢁࡑࢁ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠖ

ពᚿᙧ࡜ྠࡌᙧ࡟ࠕ࣡ࢼࠖ࡜࠸࠺⤊ຓモࡀ⥆ࡃ࡜᥎㔞ࡢព࿡࡟࡞ࡿࠋពᚿᙧ࡜ྠᙧࡢࡶࡢࡀ
༢⊂࡛ࡶ᥎㔞ࡢព࿡࡜࡞ࡿ࠿ࡣᮍ☜ㄆࠋࡲࡓࠊ᩿ᐃ㠀㐣ཤࡢᙧ࡟ࠕࢴ࣮ࣕࣛࠖࡀ⥆࠸࡚ࡶ᥎㔞
ࡢព࿡࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧࡀࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿືモࡣ >DNHݐXݷDݐDޝaDNHݐݷDݐDޝ@࡜࡞
ࡾࠊࠕ࢔ࢣࢵࢴ࣮ࣕࣛࠖࡢࡼ࠺࡟ࠕࣝࠖࡀಁ㡢࡜஺᭰ࡋࡓᙧ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸲㸬㸯ࡸ㸲㸬㸲ࡶཧ
↷ࠋ

㸲㸬㸵 㐃య㠀㐣ཤ
㸦㸰㸵㸧 ࢩࣀࣝ ࢺ࢟࣡ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢼ࣮ࣖࣀ ࠕṚࡠ࡜ࡁࡣ୍⥴࡟Ṛࡢ࠺ࠖ
㸦㸰㸶㸧 ࢥࢥࣀ ࢝ࢠ ࢔ࢣࣝ ࣖࢶ࢞ ࣑࢚ࣥࢲ࢞ࣀ ࠕࡇࡇࡢ㘽ࢆ࠶ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ ࠖ
㸦㸰㸷㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝ ࢺ࢟ࢽࣕ ࢸࣞࣅ ࢣࢩࣕ ࢚࣮ࢲ࢞ࣀ
      ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣࢸࣞࣅࢆᾘࡏࡤࡼ࠸ ࠖ

㸲㸬㸶 ୰Ṇ
㸦㸱㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅ 㸦ࠖ㸻㸯㸮㸧
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸦㸱㸯㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢸ ࢖࢚࣮ࣞ࢝ࣚࣖ  ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚㸦✵Ẽࢆ㸧ධࢀ᥮࠼ࡼ࠺ࠖ
㸦㸱㸰㸧 ࢥࢵࢳ ࢟ࢸ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢡ࣡ࣖࣀ ࠕࡇࡗࡕ࡟᮶࡚ࠊ୍⥴࡟㣗࡭ࡼ࠺ࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟࠾࠸࡚ࠊ㡢౽ᙧࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࠊ᩿ᐃ㐣ཤࡢሙྜ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸷 ௬ᐃ
㸦㸱㸱㸧 ࢥ࢖ࢶࢽ ࢝࢟ࣕ ࢖࣮࣡   ࠕࡇࢀ࡟᭩ࡅࡤⰋ࠸ࡼࠖ
㸦㸱㸲㸧 ࢥࢥ ࢔ࢣࣜࣕ ࢫࢬࢩ࣮࢝ࣛࢰ  ࠕࡇࡇࢆ㛤ࡅࢀࡤᾴࡋ࠸ࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸱㸳㸧 ࢥࢵࢳ࢚ ࢡࣜࣕ ࢖࣮ࣔࣀ࢞ ࣑ࣛࣞࣝࢣ 
ࠕࡇࡗࡕ࡬᮶ࢀࡤ࠸࠸ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡼ ࠖ

ࠕ᭩࠸ࡓࡽࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠕࢣ࢓࣮ࢱࣛࠖ࡞࡝ࡢᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸯㸮 ྰᐃ
㸦㸱㸴㸧 ࣮࢟ࣙ࣡ 㹹࢝࢝ࣀࢰ㸭࢝࢝ࣥࢰ㹻  ࠕ௒᪥ࡣ᭩࠿࡞࠸ࡒࠖ
㸦㸱㸵㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ ࢔࣐ࣥࣜ ࢔ࢣࣀ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ࠶ࡲࡾ㛤ࡅ࡞࠸ࠖ
㸦㸱㸶㸧 ࣐ࢲ 㹹ࢥࣀࢲ࢞ࣀ㸭ࢥࣥࢲ࢞ࣀ㹻  ࠕࡲࡔ᮶࡞࠸ࡡࠖ

ࠕ࢝࢝ࣥࠖ࡞࡝ࠕࣥࠖᙧࡶ㢖⦾࡟౑ࢃࢀࡿࡀࠊࠕ࢝࢝ࣀࠖ࡞࡝ࠕࣀࠖᙧࡀఏ⤫ⓗ࡞ᙧᘧࡔ࡜࠸
࠺ព㆑ࡀヰ⪅࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊྰᐃ࡟㛵ࢃࡿ௚ࡢ⾲⌧࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶
ࡗࡓࠋ

㸦㸱㸷㸧 ࢝࢝ࢨࢵࢱ࣡   ࠕ㸦ཤᖺࡣᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠿࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖྰᐃ㐣ཤ㸧
㸦㸲㸮㸧 ࢔࢖ࢶ ࣐ࢱ 㹹࣓࢝࢟࢓࣮ࢼ࣮㸭࢝࢝ࣥࢴ࣮ࣕࣛ㹻
     ࠕ࠶࠸ࡘࡣࡲࡓ᭩࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸯㸧 ࣐ࣥ ࢝࢝ࢽࣕ ࢝ࢡࢺ࢟ ࢔ࣜࣕࢭࣀ࣡
     ࠕ௒᭩࠿࡞࠸࡜ࠊ᭩ࡃ᫬ࡣ࡞࠸ࡼ 㸦ࠖྰᐃ᮲௳㸧
㸦㸲㸰㸧 ࢔ࣀ ࣄࢺࢽ ࣮࢝࢝ࢹࣔ͐ ࠕ࠶ࡢே࡟ࡣ᭩࠿࡞ࡃ࡚ࡶ࣭࣭࣭ 㸦ࠖྰᐃ㏫᥋㸧
㸦㸲㸱㸧 ࣛࣥࢺࣀ ࢥ࣡ ࢼ࢝ࢼ࢝ ࣁࣖ ࣮࢜࢟ࢹ ࢥ࣐ࢵࢳࣙࣝ࢞ࣀ
      ࠕ࠺ࡕࡢᏊࡣ࡞࠿࡞࠿᪩ࡃ㉳ࡁ࡞ࡃ࡚ᅔࡿ 㸦ࠖྰᐃ୰Ṇ㸧
㸦㸲㸲㸧 ࢩࢦࢺ 㹹ࢩ࣓࢓࣮㸭ࢩ࣓࢓࣮ࢴ࣮ࣕࣛ㹻
    ࠕ㸦࡞࠿࡞࠿ゝ࠺ࡇ࡜⪺࠿࡞࠸࠿ࡽ㸧௙஦ࢆࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸳㸧 㹹ࢥࣥࢴ࣮ࣕࣛ㸭ࢥࣀࢴ࣮ࣕࣛ㸭࣓࢟࢓࣮࣡ࣀ㹻
     ࠕ㸦௒᪥ࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸧᮶࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧

㸲㸬㸯㸯 ࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ
㸦㸲㸴㸧 ࢔࢖ࢶ࣡ ࢼࣥ࣎ ࢖ࢵࢱࢸࢸ ࢸ࣑࢞ ࢝࢝ࢭࣀ 
ࠕ࠶࠸ࡘࡣ࡝ࢀࡔࡅゝࡗ࡚ࡶᡭ⣬ࢆ᭩࠿࡞࠸ࠖ
㸦㸲㸵㸧 ࢼ࢝ࢼ࢝ ࢜࢟ࣛࢭࣀ  ࠕ㸦኱ኌࢆฟࡋ࡚ࡶ㸧࡞࠿࡞࠿㉳ࡁࡣࡋ࡞࠸ࠖ
㸦㸲㸶㸧 ࣇࢺࢵࢶࢲ࢚ ࢡࣜࣕࢭࣥ ࠕ㸦࠾ᐈࡉࢇࡀ㸧඲↛᮶ࡣࡋ࡞࠸ࠖ
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


ୖࡢྰᐃᙧ࡜ࡣู࡟ࠊࠕ࢝࢝ࢭࣀ㸭࢝࢝ࢭࣥࠖ࡞࡝ᙧࡢୖ࡛ࡣࠕ࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃࠖ࡟࠶ࡓࡿᙧᘧ
ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟஦᯶ࡢᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚ᙉࡃྰᐃࡍࡿ㝿࡟㢖⦾࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊ୍⯡ࡢྰᐃᙧ࡜஺᭰ྍ
⬟࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚲࡎࡋࡶࡇࢀࡽࡢᙧ࡜஺᭰ྍ⬟࡞ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᙧࡢ㠃࡛ࡣពᚿᙧ࡟ࠕࢶࢣࠖ࡜࠸
࠺ᙧᘧࡀࡘ࠸ࡓᙧࡀᙉ࠸ྰᐃࡢព࿡࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᙧࡣࠊㄡ࠿࡟ࠕ㹼ࡏࡼࠖ࡜࿨
௧ࡉࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ㹼ࡍࡿࡶࡢ࠿㸟ࠖ࡜཯ㄽࡍࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛౑࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸷㸧 ࢖࣐࢝ࣛ ࢽ࣮ࣙࢶࢣ    ࠕ௒࠿ࡽ㸦࡞ࢇ࡚㸧ᐷࡿࡶࡢ࠿㸟 ࠖ
㸦㸳㸮㸧 ࢮࢽࣖ ࢼࣥࣖ 㹹࢔࣮ࣛࢶࢣࢼ㸭࢔ࣛࢭࣀ࣡㹻
ࠕ㸦ࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁࢆ᥈ࡋ࡚ࡶ㸧࠾㔠࡞ࢇ࡚࠶ࡾࡣࡋ࡞࠸㸟 ࠖ

㸲㸬㸯㸰 ౑ᙺ
㸦㸳㸯㸧 ࢻ࢞ࢰࢩࢸ ࢔࢖ࢶࢽ ࢝࢝ࢫࣝࢣ ࠕ࡝࠺࡟࠿ࡋ࡚࠶࠸ࡘ࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠿ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸰㸧 ࢖ࢾ࢜ 㹹ࢩࢼࢭࣝ㸭ࢩࢼࢫ㹻     ࠕ≟ࢆṚ࡞ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸱㸧 ࢫ࢟ࢼ ࢺ࢟ࢽ ࢜࢟ࢧࢫࣝ ࠕ㸦Ꮚ࡝ࡶࡌࡷ࡞࠸ࢇࡔ࠿ࡽ㸧ዲࡁ࡞᫬࡟㉳ࡁࡉࡏࡿࠖ
㸦㸳㸲㸧 ࢫ࢟ࢼ࣮ࣖࢽ ࢟ࢧࢭࣝࣀ࣡ ࢫ࢝ࣥࢲ࢞ࣀࠕዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟᮶ࡉࡏࡿࡢࡣ᎘ࡔࡼࠖ
㸦㸳㸳㸧 㸦ᐟ㢟ࢆ㸧ࢧࢫࣝࣀࣔ ࣍ࣥࢺ ࢥࢱ࢚ࣝࢴࣖ
     ࠕ㸦Ꮚ࡝ࡶ࡟ᐟ㢟ࢆ㸧ࡉࡏࡿࡢࡶᮏᙜ࡟ⱞປࡍࡿࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟ࡣ-asuruࠊẕ㡢ㄒᖿືモ࡟ࡣ-sasuru ࡜࠸࠺᥋㎡ࡀ᥋⥆ࡍࡿ࡜ศᯒ࡛ࡁࡑ࠺ࡔ
ࡀࠊࠕࢿࢧࢭࣝ㸦ᐷࡉࡏࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᙧࡶ⌧ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㸦㸳㸰㸧ࡢࠕࢩࢼࢫࠖࡶၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࠕࢩࢼࢫࠖࡣྂ඾ㄒࡢຓືモࠕࢫ ࠖࠕࢧࢫࠖࡀୗ஧ẁά⏝࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡢྡṧ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ
࠶ࡿࡀࠊ༑ศ࡞ㄪᰝࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ᮶ࡿࠖࡢ౑ᙺᙧࠕ࢟ࢧࢭࣝࠖࡣࠊᚋ㏙ࡢཷ㌟ᙧ࡜
࡜ࡶ࡟ὀពࢆࡦࡃᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸯㸱 ཷ㌟
㸦㸳㸴㸧 ࢥࢤࢼ ࢥ࣓࢓࣮ ࢴࢹ ࢝࢝ࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡
ࠕࡇࢇ࡞ᑠࡉ࡞Ꮠ࡛᭩࠿ࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
㸦㸳㸵㸧 ࢝ࢠ ࢩ࣓ࢱࢽ ࢻ࣮ࣟ࣎ࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࢱࠕ㘽ࢆ㛢ࡵࡓࡢ࡟ἾᲬ࡟㛤ࡅࡽࢀࡓࠖ
㸦㸳㸶㸧 ࢝ࢵࢸࢽ ࢡࣛࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡  ࠕ຾ᡭ࡟᮶ࡽࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
㸦㸳㸷㸧 ࢧ࢟ࢽ ࢫ࢚ࣛࢱࢣ࣭࣭࣭ ࠕඛ࡟㸦௙஦ࢆ㸧ࡉࢀࡓࡢ 㸦࡛⚾ࡢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸㸧ࠖ

᥋㎡㒊ศࡢ-r-ࡀ⬺ⴠࡋࡓࠕ࢔ࢣ࢚ࣛࢱࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧࡶ࠶ࢀࡤࠊ⬺ⴠࡋ࡚࠸࡞࠸ࠕ࢝࢝ࣞࢸࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡶ࠶ࡿࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠊ୧⪅ࡣ㡢ኌⓗ࡞ᦂࢀ࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋࡸࡣࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶ┠❧ࡘࡢ
ࡣࠕ᮶ࡿࠖࡢཷ㌟ᙧࠕࢡࣛࣞࢸ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᶆ‽ㄒ࡛ࡣࠊࠕ᮶ࡿࠖࡢ౑ᙺᙧ࡜ཷ㌟ᙧ࡜࡛ࠊㄒᖿ
k- ࡟⥆ࡃẕ㡢ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ㸦k-o-saseru࡜ k-o-rareru㸧ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㒔୓᪉ゝ࡛ࡣ౑ᙺᙧࠕ࢟
ࢧࢭࣝࠖ࡟ᑐࡋ࡚ཷ㌟ᙧࠕࢡࣛࣞ㸦ࣝ㸧ࠖ ࡜ࠊㄒᖿ k-࡟⥆ࡃẕ㡢ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⯆࿡῝
࠸ࠋᓥ๓ࡶྵࡵࡓ㞃ᒱࡢ௚᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸲㸬㸯㸲 ྍ⬟
㸦㸴㸮㸧 ࢔ࣀࢥ࣡ ࢝ࢣࣝ࣡ࣀ      ࠕ࠶ࡢᏊࡣ㸦㞴ࡋ࠸Ꮠࢆ㸧᭩ࡅࡿ ࠖ
㸦㸴㸯㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣡ࢣࢼࢩࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࣝ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ⡆༢࡟㛤ࡅࡽࢀࡿࠖ
㸦㸴㸰㸧 ࢔ࢩࢱࣔ ࢴ࢝ࣥ࢞ ࢔ࣝࢣ ࢡ࢚ࣛࣝ࣡ࢼ    ࠕ᫂᪥ࡶ᫬㛫ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ᮶ࡽࢀࡿ ࠖ

ཷ㌟ࡢሙྜ࡜ྠࡌᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࠊࡸࡣࡾࠊ᥋㎡㒊ศࡢ-r-ࡀ⬺ⴠࡋࡓᙧࡶ⬺ⴠࡋ࡚࠸࡞࠸ᙧࡶ
࠶ࡿࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡢሙྜࠊྍ⬟ືモᙧ࡜ᛮࡋࡁࠕ࢝ࢣࣝࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡀࠊࠕ࢝࢝ࣞࣝࠖ࡜࠸࠺
ᙧᘧࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠊ₯ᅾྍ⬟࡜⬟ຊྍ⬟ࡢ༊ู࡞࡝ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸲㸬㸯㸳 ⥅⥆
㸦㸴㸱㸧 ࢖࣐ ࣂ࣮ࢧࣥࢽ ࢸ࣑࢞ ࢣ࢓࣮ࢳࣙࣝࢺࢥࢲࢣ
     ࠕ௒࠾ࡤ࣮ࡉࢇ࡟ᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸲㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢳࣙࣝࢺࢥࢲ ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸳㸧 ࣐࣮ ࢟ࢳࣙࣝࢳࣙ࣡  ࠕࡶ࠺᮶࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠖ

⤖ᯝ⥅⥆࣭ືస⥅⥆ࡢ༊ู࡞࡝ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡣ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿࠋ


㸳 ࠾ࢃࡾ࡟

ศᯒࡶㄪᰝࡶ࡞࠾୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡢಶேⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠊᮏ✏ࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚༑ศ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ⢭ᰝࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ៊ឨ࡟ሓ࠼࡞࠸ࠋヲ⣽࠿ࡘ⥙⨶ⓗ࡞
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᮎ࡟ࠊᙧᐜモࡸᙧᐜྡモ࡞࡝ࡶྵࡵࡓࠊᮏ᪉ゝࡢᙧែ㸦㡢㡩㸧ㄽ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ
࡞グ㏙ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࢆ♏࡜ࡋࠊ௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝ࣭◊✲ࢆᮇࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
ᑠす࠸ࡎࡳࠕࡇࡢሗ࿌᭩࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗ ඲ᅜ᪉ゝᩥἲ㎡඾㈨ᩱ㞟㸦㸧ά⏝
య⣔㸦㸧࠘ SS

